






Influence of leadership skills acquired through student council and club activities in




   This study examines the nature of leadership skills acquired through leadership experiences 
in junior high school and high school by measuring generic skills using the Progress Report 
on Generic Skills test. The subjects were 218 freshmen in the 2015 and 2016 batches of the 
Department of Information and Communication, Oita Prefectural College of Arts and Culture. 
The two elements of generic skills, literacy and competency, were compared according to each 
category of leadership experience including student council activities, participation in club 
activities, and the role of club activities.
   For the literacy element, there were no significant differences among the student council 
activities, participation in the club, and the role of club activities.
   For the competency element, however, there were significant differences among the 
“synthesis,” “affinity,” “collaboration,” and “confidence creation” abilities with regard to 
student council activities. Experienced students tended to score higher than those with no 
experience. There were significant differences among the “synthesis,” “affinity,” “collaboration,” 
and “confidence creation” abilities with regard to participation in the club. Sports club members 
tended to score higher than culture club members. It seems that the competitive element, a 
characteristic of sports clubs, influences them. There were significant differences among the 
“synthesis,” “collaboration,” and “leadership” abilities with regard to the role of club activities. 
Captains and vice-captains tended to score higher than general club members.
   In this way, it is assumed that students acquire the “fundamental ability for human” and the 
“fundamental ability for own” through leadership experiences in junior high and high schools. 
However, the results suggest that it was difficult for students to acquire the “fundamental ability 





























































































































































































































































































   
  表７　部活動における役割別のリテラシー及びコンピテンシーの得点
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中学・高校時代の生徒会活動及び部活動がリーダーシップに及ぼす影響について
４．まとめ
　本研究では、本学科2015年及び2016年の入学生の中学・高校時代におけるリーダー経験
が、リーダーシップとして身についているかを PROG テストにおけるジェネリックスキ
ルを用いて検討することを目的とした。生徒会活動等、部活動の所属、部活動での役割を
リーダー経験として各カテゴリー別に、ジェネリックスキルの項目の比較を行った。
　対象学生の特徴として、生徒会活動等では76％が経験者、部活動では40％が運動部、
27％が文化部、27％がどちらかまたは両方の経験者、部活動の役割では45％が部長・副部
長の経験者であった。このように本研究の対象者は、リーダー的役割の経験が比較的多い
集団であった。
　ジェネリックスキルのうち、リテラシーに関しては、生徒会活動等、部活動の所属、部
活動での役割の各カテゴリーにおいて有意な差が認められなかった。
　コンピテンシーに関しては、有意な差が認められた。生徒会活動等では経験者の方が
「総合」、「親和力」、「協働力」、「自信創出力」で高い傾向にあった。部活動の所属では運
動部の方が「総合」、「親和力」、「協働力」、「自信創出力」で文化部より高い傾向を示し
た。部活動の役割は部長・副部長経験者が「総合」、「協働力」、「統率力」で一般部員より
高い傾向を示した。部活動の所属では運動部の持つ特性である競争的要素が関係している
と思われる。生徒会活動等と部活動の役割において経験の有無でみられた差は、「対人基
礎力」と「対自己基礎力」であり、中学・高校での各種活動でのリーダー経験は、これら
の差を生んでいることが考えられた。「対課題基礎力」に関しては、中学・高校ではまだ
能力が身につきにくいことが推察される。
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